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CRDENUS YRU-9LUCIONES
i)EPARTAMENTO DE PERSONAL
RPtribu, iones del personal procedente de Por
teros y Mozos de Oficio de las antiguas
Delegaciones Marítimas y de Pesca,
a extinguir.
Orden Ministerial núm. 637/77. El artículo
se5,und0 del Decreto 703/76, de 5 de marza
(5. O. núm. 96) , dispone que los funcionarios que
hayan optado por permanecer en Cuerpos, Esca
las, Secciones o Grupos Orgánicos declarados a
extinguir continuarán rigiéndose por los precep
tos que les correspondían con anterioridad a
la Ley 103/66,, de 28 de diciembre.
Los Porteros y Mozos de Oficio de las anti
guas Delegaciones Marítimas y de Pesca, a ex
tinguir, tenían reconocido el derecho al régimen
de retribuciones militares, como consecuencia de
lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de 6 de
febrero de 1943, en relación con los artícu
los 7.° y 8.0 de la Ley 6/64, de 29 de abril.
En su virtud, y como consecuencia de expe
diente tramitado al efecto, visto lo informado
por los Centros competentes de este Ministerio,
se confirma a los Porteros de las antiguas Dele
gaciones Marítimas y de Pesca, a-extinguir, que
se relacionan a continuación, el derecho al ré
gimen de retribuciones militares, regulado por
la Ley .113/66, de 28 de diciembre:
L
Portero Mayor, equiparado a Conserje Mayor
(Subteniente).
Don Pedro Palacios Galán.
Porteros Primeros, equiparados a Conserjes pri
meros (Brigadas).
Don Benito Bouzas Maceiras.
Don Ricardo Quesada Camacho.
Porteros Segundos, equiparados a Conserjes Se
gundos (Sargento primero) .
Don José Fariña Barros.
Don Pablo Gimeno Marcos.
Porteros Terceros, equiparados a Conserjes Ter
ceros (Sargentos).
Don Pedro Alonso Esteban.
Don Casto Nores Rial.
Don Santiago Alcocer García.
Don Angel 1Vlarticorena Lacorte.
Don Pedro del Castillo Hernando.
Don Darío López Carnero.
Don Ramón Lafuente Varela.
Don Félix Calvo Puyol.
Esta disposición surtirá efectos a partir de 1 de
junio de 1976, fecha de vigencia del Decreto nú
mero 703/1976 (D. O. núm. 96).
Madrid, 26 de mayo de 1977.
Excmos. Sres. ...
PERY
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales
Ascensos.
R,esolución núm. 603/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta. de Cla
sifLación, se asciende al empleo inmediato, con
antigüedad de 18 de mayo de 1977 y efectos ad
ministrativos a partir del día 1 de junio de 1977,
al Teniente de Máquinas don José Luis Gue
vara Robles.
Este ascenso corresponde a la tercera vacante
del turno de amortización existente en el em
pleo de Capitán.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 610/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener
umplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación, se asciende al empleo inmediato, con
antigüedad de 11 de mayo de 1977 y efectos ad
ministratiVos a partir de 1 de junio siguiente,
al Capitán Médico don José María ViVancos
Sandes.
No asciende ningún Teniente Médico por en
contrarse todos ellos faltos de condiciones re
glamentarias.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 971/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Al
mirante Presidente del Patronato de Casas de
la Armada, con la conformidad del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, y
sin perjuicio de su actual destino, se nombra
Delegado Local de dicho Organismo en Mahón
al Capitán de Navío (A) don Emilio Nieto Riob(5.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 972/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, se dispone que
a la finalización del curso que se hallan efec
tuando los Tenientes de Navío (A) don Manuel
Francisco Bueno Romero, y (Er) don José Ma
ría Terán Elices, pasen destinados al CIAF hasta
la terminación de los cursos sobre Patrulleros
y Corbetas que está previsto realicen.
Estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzá.lez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Resolución núm. 973/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición de los in
teresados, y por reunir las condiciones regla
mentarias, se permutan los destinos asignados
por Resoluciones números 25 y 27/77 (D. O. nú
mero 8) a los Alféreces de Navío don Jesús Gon
zález Aguado y don Andrés Romero Carretero,
los que pasan destinados respectivamente a la
fragata Vicente Yáñez Pinzón y buque de desem
barco Velasco.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres
Sres. ..
• • •
Nombramientos.
Resolución núm. 604/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, se nom
bra Teniente de la Escala Especial del Cuerpo
de Máquinas, modalidad "B", al Mayor (MQ) de
la Sección de Energía y Propulsión de la Escala
Básica. del Cuerpo de Suboficiales don Gabriel
Vela Medina, con igual antigüedad en el em
pleo que la de Mayor y con antigüedad de es
calafonamiento de 18 de mayo de 1977, quedando
escalafonado a continuación del Teniente de la
Escala Especial del Cuerpo de Máquinas, moda
lidad "B", don Manuel Anido Deus.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
LXX
Orden Ministerial núm. 638/77 (D).—En vir
tud de expediente.' incoado al efecto, y de acuerdo con lo informado por la Dirección de Justi
cia de este Ministerio, y por hallarse comprendido en el artículo 8.0 del Real Decreto-Leynúmero 10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. 177),
se dispone que el ex Alférez de Navío don JoséMaría García-Fresno Martínez pase a la situa
ción de "retirado" a los efectos de percibir los
haberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •• •
Orden Ministerial núm. 639/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Justicia
de este Ministerio, y por hallarse comprendido
en el artículo 8.0 en relación con el 3.° del Real
Decreto-Ley número 10/76, de 30 de julio (DIA
RIO OFICIAL. n.úm. 177) , se dispone que el Te
niente Coronel de Intervención de la Armada
don José Fernández-Arias Campoamor se con
sidere retirado en virtud de lo prevenido en las
Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre
de 1943, quedando complementada en este sen
tido la Orden Ministerial de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59) que dispuso su pase a la situa
ción de "retirado".
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE -PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 640/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar Segundo Naval (graduado de Al
férez de Fragata) don Manuel Oriola Romeu,
se considere en situación de "retirado" a los so
los efectos de poder percibir los haberes pasi
vos previstos en las Leyes de 12 de julio de 1940
y 13 de diciembre de 1943, quedando comple
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mentada en este sentido la Orden Ministerial
de 3 de junio de 1941 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 641/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar segundo de Máquinas (graduado de
Alférez de Fragata) don Luis Berman Castañeda
se considere en situación de "retirado" a los so
los efectos de poder percibir los haberes pasivos
previsto en las Leyes de 12 de julio de 1940
y 13 de diciembre de 1943, quedando comple
mentada en este sentido la Orden Ministerial
de 3 de junio de 1941 (D. O. núm. 129)'.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 642/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jus
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.0 del Real Recreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada
(graduado de Alférez de Fragata) don Cándido
Parra Cabeza se considere en situación de "re
tirado" a los solos efectos de poder percibir los
haberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, que
dando complementada en este sentido la Orden
Ministerial número 901/76 (D) , de 18 de sep
tiembre (D. O. núm. 218) .
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Orden Ministerial núm. 643/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de
Justicia de este Ministerio y por hallarse com
prendido en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley
número 10/1976, de 30 de julio, se dispone que
el ex Auxiliar primero de Oficinas y Archivos
(graduado de Alférez de Fragata) doA Bernar
do Borrás Rodríguez se considere en situación
de "retirado" a los solos efectos de poder per
cibir los haberes pasivos previstos en las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
quedando complementada en este sentido la Or
den Ministerial número 816/73 (D) (D. O. nú
mero 295) .
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos. Embarcos en prácticas.
Resolución núm. 974/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo
previsto en el punto 14 de la Orden Ministerial
número 470/76 (D) (D. O. núm. 106) , se dispone
que los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
a continuación relacionados embarquen en prác
ticas, con carácter forzoso, en los buques que al
frente de cada uno de ellos se indica, el día
31 del actual:
Don Andrés Manuel Lourido Saavedra.
11•a Escuadrilla de Destructores.
Don Federico A. González. Roncero.—Corbeta
Atrevida.
Don Salvador López Alcaraz.—Corbeta Prin
cesa. —
Don José A. Nordelo Pérez.-21.a Escuadrilla
de Destructores.
Don Venancio Parra Escolano.-21a Escuadri
lla de Destructores.
Don Medín Benasach Rodríguez.-11.a Escua
drilla de Destructores.
Don Juan José Quintero García. Fragata
Legazpi.
Don Federico López Noguera. Dragaminas
Guadalmedina.
Don José María de la Cerda Magüesin.—Cor
beta Villa de Bilbao.
Don Saturnino Casas Suárez de Vega.—Cor
beta Nautilus.
Don Juan Antonio Miró Cerrato.— Corbeta
A.trevida.
Don Angel Manuel Rodríguez Ortiz de Le
jaruzu.-11.a Escuadrilla de Destructores.
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Don José Alberto Tur Sande. — Fragata Vi
cente Yáñez Pinzón.
Don Cayetano Delgado Romero. — Corbeta
Princesa.
Don José Antonio Dorrio Martínez. 11.a Es
cuadrilla de Destructores.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Continuación en el servicio.
Resolución núm. 611/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, publicado anexo al DIARIO OFICIAL
número 291/72, se concede al Teniente Médico
de la Escala de Complemento don Juan Luis
Conejo Victorián continuar prestando sus ser
vicios en la Armada en tercer compromiso de
un año, a partir del 10 de julio de 1977.
Madrid, 24 de mayo de 1977. -
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 612/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
Provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, publicado anexo al DIARIO OFICIAL
número 291/72, se concede al Teniente Médico
don Gonzalo Sánchez del Cura continuar pres
tando sus servicios en la Armada en cuarto com
promiso de un ario, a partir del 10 de julio
de 1977.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[11
Cuerpo de Suboficiales Y
Situaciones.
asimilados.
Orden Ministerial núm. 644/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de confor
LXX
midad con lo informado por la Dirección de
Justicia de este Ministerio y por hallarse com
prendido en el artículo 8.° del Real Decreto-Leynúmero 10/1976, de 30 de julio, se dispone queel ex Buzo de primera clase don Francisco Pas
tor Marco se considere en situación de "retira
do" a los solos efectos de poder percibir los ha
beres pasivos previstos en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedan
do complementada en este sentido la Orden
nisterial de 3 de septiembre de 1940 (D. O. nú
mero 208).
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación
•EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionaricis Civiles de la Administración 15,1.ilit3t
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 645/77 (D). Se dis
pone que los funcionarios civiles que -a conti
nuación se relacionan cesen en. la situación de
"actividad" y pasen a la de "jubilación" en las
fechas que al frente de cada uno se expresan,
por cumplir la edad reglamentaria para ello:
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
Don Rafael Sánchez Gutiérrez.-11 de noviem
bre de 1977.—Destinado en la Capitanía General
de la Zona Marítima del Estrecho.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Juan Rodríguez Morales.-16 de noviem
bre de 1977.—Destinado en el Parque de Au
tomóviles número 4, de Cartagena.
Escala de Encargados de la Tercera Sección de
la Maestranza de Armada, a extinguir.
Encargado (Panadero) don Modesto Domín
guez Sierra.-5 de noviembre de 1977. Desti
nado en el Arsenal de Cartagena.
Escala de Obreros de la Tercera Sección de
la Maestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero (Pañolero) don Juan Manuel Romero
Martínez.-9 de noviembre de 1977. Destinado
en el Arsenal de La Carraca.
Obrero (Patrón) don José Torrejón López.
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30 de noviembre de 1977. Destinado en el Arse
nal de La Carraca.
Madrid, 23 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
txcmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 608/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone
que el Teniente de Navío Ingeniero (AN) don
Luis Díez del Corral y García efectúe un curso
de Digitalización, que comenzará el 13 de junio
de 197'7 y tendrá una duración aproximada de
diecinueve semanas.
El interesado cesará en su actual destino y
durante la realización del curso dependerá de
la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 23 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos. Nombramiento de alumnos.
Resolución núm. 93/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como continuación a la Reso
lución número 67/77, de 26 de abril (D. O. nú
mero 98) , de esta Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra alumnos de las Especialidades
siguientes a los Oficiales que a continuación se
relacionan:
INSTALACIONES DE VAPOR (IV)
Teniente de Máquinas don Juan Martínez Ra
poso.
Teniente de Máquinas don Jesús María Leira
Placer.
SUBMARINOS (S)
Teniente de Máquinas don Antonio Bernal
Subiela.
Madrid, 24 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 646/77 (D) . Por
haber finalizado con aprovechamiento los cursi
llos realizados en los Centros correspondientes,
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 13 de la
Orden Ministerial número 470/76 (D) (D. O. nú
mero 106) , son promovidos a Alféreces de Na
vío de la Reserva Naval los Alféreces de Navío
provisionales de dicha Reserva:
Don Andrés Manuel Lourido Saavedra.
Don Federico A. González Roncero.
Don Salvador López Alcaraz.
Don José A. Nordelo Pérez.
Don Medín Benasach Rodríguez.
Don José María de la Cerda Magüesín.
Don Saturnino Casas Suárez de Vega.
Don Angel Manuel Rodríguez Ortiz de Le
jarazu.
Don Cayetano Delgado Moreno.
Don José Antonio Dorrio Martínez.
Con arreglo a las calificaciones obtenidas, y de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 11.1 de la
convocatoria, los Alféreces de Navío de la Re
serva Naval que seguidamente se relacionan se
escalafonarán por el orden que se expresa:
Don Venancio Parra Escolano. — Entre don
José A. Nordelo Pérez y don Medín Benasach
Rodríguez.
Don Juan José Quintero García y don Fede
rico López Noguera, por este orden.—Entre don
Medín Benasach Rodríguez y don José María
de la Cerda Magüesín. .
Don Juan Antonio Miró Cerrato.—Entre don
Saturnino Casas Suárez de Vega y don Angel
Manuel Rodríguez Ortiz de Lejarazu.
Don Alberto Tur Sande. — Entre don Angel
Manuel Rodríguez Ortiz de Lejarazu y don Ca
yetano Delgado Moreno.
Madrid, 25 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. • • .
Sres. ...
Marinería.
Cabos segundos Especialistas con carácter
eventual. Baja.
Resolución delegada núm. 609/77, de la Jefa
'
tura del Departamento de Personal. Por apli
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cación de lo dispuesto en el apartado d) del pun
to 1 del artículo 12 del Decreto número 1.650/74,
de 31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley
número 19/73, de 21 d.e julio, de Especialistas de
la Armada, causa baja corno Cabo segundo Es
pecialista Electricista, con carácter eventual,
,
José Luis Zafra Jaime, que continuará al ser
vicio de la Armada como Marinero de primera
hasta completar el período de actividad fijado
para el personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 23 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Resolución de/ Patronato de Casas de la
Armada sobre la plantilla orgánica del
personal funcionario de carrera.
Aprobada en Consejo de Ministros de 30 de di
ciembre de 1976 la plantilla presupuestaria del
Patronato de Casas de la Armada y previos los
trámites reglamentarios, se dispone la publica
ción en el Boletín Oficial del Estado de la plan
tilla orgánica del personal de carrera del Orga
nismo, que se une corno anexo de la presente
Resolución.
Madrid, 2 de mayo de 1977. El Almirante
Presidente del Patronato de Casas de la Arma
da, Ignacio Martel Viniegra.
MINISTERIO DE MARINA
ORGANISMO AUTONOMO PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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Denominación
del puesto
CENTRO DIRECTIVO
O UNIDAD. SERVI
CIOS CENTRALES
Gerencia
Administrativo
Administrativo
Auxiliar ...
Secrétaría
A dministrativo
Administrativo
Auxiliares ...
Subalternos...
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
Sección Jurídica
Administrativo ...
Auxiliar
Intervención
Delegada
Administrativo ...
Auxiliar
Sección
de Contabilidad
Técnico Contable.
Administrativo ...
Auxiliar ...
Administrativo ...
Auxiliar ...
Administrativo ...
Auxiliar ...
Sección de
Administración
Administrativo .
Auxiliar ... .
Administrativo .
Auxiliar ... .
• •
• •
• •
• •
Número
1
1
3
1
1
4
3
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
Grupo (s) o plaza (s) a que
se adscribe
Secretario particular Presidente ...
Secretario particular Gerente ...
Negociado de Obras ...
Jefe Negociado Información ...
Registro ... ••• ••• ••• ••• •••
Secretaría ...
Servicios Centrales ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Jefe Negociado Tramitación ...
Sección Jurídica ... ••• •••
Intervención ... .
Intervención ... .
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
Sección de Contabilidad ... •••
Jefe Negociado Financiación ... •••
Auxiliar Negociado Financiación....
Jefe Negociado Propiedades ...
Negociado de 'Propiedades
Jefe Negociado Ingresos y Gastos...
Negociado de Ingresos y Gastos ...
1 Jefe Negociado Caja ... .
2 Auxiliar Negociado Caja ...
1 Jefe Negociado Viviendas Propie
2 Auxiliar Negociado Viviendas Pro
piedad ...
Po visión
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del ejercicio
y observaciones
Taquigrafía.
Taquigrafía,
Taquigrafía (1).
Taquigrafía.
Taquigrafía.
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Denominación
del puesto
Administrativo ...
Auxiliar ...
Habilitación
• • •
Administrativo ...
Auxiliar
Sección Técnica
Arquitecto ...
Aparejador ...
Delineante - Cal
cador ...
Administrativo ...
Auxiliar ... •••
CENTRO DIRECTIVO
O UNIDAD. SER,VI
dios PERIFERICOS.
DELEGACIONES ZO
NAS MARIMIAS
Administrativos ...
Auxiliares ... • • •
Número
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
15
Número 121.
Grupo (s) o plaza (s) a que
se adscribe
Jefe Negociado Viviendas Alquiler.
Auxiliar Negociado Viviendas Al
quiler ... ••• ••• ••• ••• •••
Habilitación
Habilitación ... .
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jefe Sección Técnica ...
Sección Técnica ...
Sección Técnica ...
Sección Técnica ...
Sección Técnica ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • '• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
Delegaciones Locales ... .
Delegaciones Locales ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 3 de mayo de 1977 sobre me
jora de pensiones del Sistema de la Se
guridad Social.
Ilustrísimos señores:
Dispuesta por Real Decreto de esta misma fe
cha la revalorización de pensiones del Sistemade la Seguridad Social, que afecta a las pensio
nes causadas con anterioridad a 1 de mayode 1977, y con arreglo a la Ley 24/1972, de 21 de
junio, o a la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, procede completardicha • medida, de conformidad con lo estable
cido en la disposición final tercera de la últimade las Leyes citadas, estableciendo la mejoraaplicable a las pensiones del Sistema causadasantes de la fecha arriba indicada y de acuerdo
con la legislación anterior a la vigencia de lamencionada Ley 24/1972.
La presente Orden aplica en general, criterios semejantes a los tenidos en cuenta en el
Real Decreto de esta misma fecha.
• • • • • • • • • •
Condiciones
Provisión del ejercicio
y observaciones
(Del B. O. del Estado núm. 125, pág. 11.669.) -
En su virtud, este Ministerio, a propuesta
de la Subsecretaría de la Seguridad Social, ha
tenido a bien disponer:
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo 1» 1. Las pensiones, así como las
prestaciones económicas periódicas de invalidez
provisional y de larga enfermedad, del Sistema
de la Seguridad Social. con exclusión de los Re
gímenes Especiales de las Fuerzas Armadas y
de los funcionarios civiles del Estado, causadas
con anterioridad a 1 de mayo de 1977, y que no
se encuentren comprendidas en el artículo 1» del
Real Decreto de esta misma fecha, serán mejo
radas con arreglo a las normas que se estable
cen en la presente Orden.
2. No obstante, las pensiones del extinguido
Seguro de Vejez e Invalidez serán mejoradas,
aunque se hayan causado a partir de 1 de mayode 1977.
Art. 2» 1. A efectos de la mejora prevista
en el artículo anterior, las cuantías de las prestaciones a que el mismo se refiere se conside
rarán constituidas por su importe inicial máslos incrementos operados como consecuencia de
revalorizaciones o mejoras periódicas que se hu
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bieran aplicado a dicho importe y sin tener en
cuenta, en ningún caso, los aumentos que se
hubieran aplicado a las cuantías así determina
das para alcanzar los mínimos establecidos por
la Orden Ministerial de 8 de octubre de 1976.
2. Para el cálculo de la mejora no se com
putarán:
a) El aumento de prestaciones económicas
por falta de medidas de seguridad e higiene en
el trabajo.
b) Los complementos familiares de la pen
sión reconocidos con arreglo a la legislación an
terior a 1 de enero de 1967.
c) Las mejoras voluntarias directas de pres
taciones establecidas por las Empresas.
d) Las percepciones por rentas temporales
de cargas familiares y la indemnización suple
mentaria para la provisión y renovación de apa
ratos de prótesis y ortopedia, en el supuesto de
pensiones del extinguido Seguro de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Art. 3.° 1. Las prestaciones mejoradas, de
acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de
esta Orden, no podrán ser inferiores a los mí
nimos que para los respectivos supuestos se es
tablecen en el capítulo III de la misma.
2. Los indicados mínimos serán de aplicación
asimismo a las prestaciones distintas de las del
extinguido Seguro de Vejez e Invalidez que, cau
sándose a partir de 1 de mayo de 1977, reúnan
las demás circunstancias que se determinan en
el número 1 del artículo 1.°
Art 4» La cuantía del incremento que re
sulte en aplicación de lo dispuesto en esta Or
den deberá hacerse terminar en cero o en cinco,
mediante su redondeo por exceso.
Art. 5» Las mejoras voluntarias de presta
ciones establecidas por las Empresas no podrán
ser anuladas o disminuidas en razón de la me
jora dispuesta en la presente Orden, si no es de
acuerdo con las normas que hayan regulado el
reconocimiento de la mejora voluntaria de que
se trate.
Art 6.° En el supuesto de pensiones que ha
yan sido reconocidas en virtud de Convenio in
ternacional y de las que esté a cargo de la Se
guridad Social española un tanto por ciento de
su cuantía, la mejora dispuesta en los capítu
los II y IV se efectuará aplicando el mismo tan
to por ciento al incremento que hubiera corres
pondido de hallarse a cargo de la Seguridad So
cial española el 100 por 100 de la pensión.
CAPITULO II
Cuantía de la mejora.
Art 7.° 1. Las prestaciones, distintas de las
del extinguido Seguro de Vejez e Invalidez, que
estén comprendidas en el artículo 1.° y se hayan
causado con anterioridad al 1 de diciembre
LXX
de 1976, se mejorarán en un 10 por 100 de su
importe, determinado conforme a lo dispuesto
en el artículo 2.° de la presente Orden.
2. Las prestaciones a que se refiere el núme
ro anterior, causadas desde el 1 de diciembre
de 1976 al 30 de abril de 1977, se revalorizarán
en tantas sextas partes de una cantidad equi
valente al 10 por 100 de su importe como meses
naturales estén comprendidos entre el anterior
al de la fecha del hecho causante y el de mayo
de 1977, ambos inclusive.
No obstante lo dispuesto en el párrafo ante
rior, cuando se trate de pensiones de muerte y
supervivencia, causadas por un pensionista que
hubiera obtenido su pensión antes de 1 de di
ciembre de 1976, aquéllas se mejorarán confor
me a lo establecido en el número 1 de este ar
tículo, aunque el fallecimiento del pensionista
haya acaecido a partir de dicha fecha.
3. A efectos de la aplicación de los incre
mentos mensuales dispuestos en los números an
teriores, cuando se trate de pensiones por acci
dentes de trabajo o enfermedad profesional, se
dividirá por 14 el importe anual de, la pensión,
determinado en la forma que se establece en el
artículo 2.°, y el cociente así resultante se con
siderará como cuantía de la misma a efectos del
cálculo de los citados incrementos. El incremen
to así determinado aumentará el importe de cada
mensualidad de la pensión, salvo las correspon
dientes a junio y noviembre, en las que dicho
incremento será doble.
4. Cuando la mejora regulada en el presente
artículo se aplique a una pensión cuya cuantía
hubiera sido sustituida por los mínimos estable
cidos en la Orden de 8 de octubre de 1976, la
nueva cuantía de la pensión mejorada sustitui
rá al mínimo anteriormente garantizado, sin per
juicio de estar a lo dispuesto en el capítulo III
de la presente Orden.
Art. 8.° Cuando el beneficiario tenga recono
cidas más de una prestación de las comprendi
das en el artículo anterior, la mejora afectará a
todas ellas.
CAPITULO III
Mínimos aplicables a las pensiones.
Art. 9.0 1. Para las prestaciones a que se re
fiere el artículo 3.0 de la presente Orden, causa
das o que se causen por trabajadores por cuenta
ajena, excluidos, en su caso, los comprendidos
en el artículo 10, o por quienes hayan sido asi
milados expresamente a tal condición por la
legislación de la Seguridad Social, se fijan las
. .
1 siguientes cuantías mínimas mensuales:
Primera.-9.300 pesetas para las pensiones de
jubilación o de vejez y de invalidez en el grado
1 de incapacidad permanente total, cuando los be
neficiarios de unas u otras hayan cumplido la
edad de sesenta y cinco arios.
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Segunda.-9.300 pesetas para las pensiones de
invalidez en el grado de incapacidad permanen
te absoluta.
Tercera.-13.950 pesetas para las pensiones de
gran
• invalidez.
Cuarta.-6.000 pesetas, para las pensiones de
- viudedad.
-
En el supuesto de que los beneficiarios de di
chas pensiones tuvieran cumplida la edad de
sesenta y cinco arios, tal cuantía mínima será
de 7.000 pesetas.
Quinta.-2.700 pesetas, para cada beneficiario
de pensión de orfandad.
En el supuesto de orfandad absoluta, dicho
mínimo se incrementará en 6.000 pesetas, que
serán distribuidas entre todos los beneficiarios,
por partes iguales.
Sexta.-2.700 pesetas, para cada beneficiario
de pensión en favor de familiares. En caso de
que no existan viuda ni huérfanos pensionistas
por el mismo sujeto causante, si hubiese un solo
beneficiario de la pensión en. favor de familia
res, elmínimo será de 6.000 ó 7.000 pesetas, según
sea menor o mayor de sesenta y cinco arios, res
pectivamente, y si hubiera pluralidad de bene
ficiarios, el mínimo aplicable a cada pensión en
favor de familiares será de 2.700 pesetas, incre
mentadas con la fracción que corresponda de di
vidir entre aquéllos la cantidad de 3.300 pe
setas.
Séptima.-8.100 pesetas, para las pensiones de
jubilación o de vejez, cuando sus beneficiarios
no hayan cumplido la edad de sesenta y cinco
arios. A partir del día 1 del mes siguiente al del
cumplimiento de la referida edad, se les apli
cará la cuantía prevista en la norma primera.
Octava.-7.500 pesetas, para las prestaciones
de invalidez provisional y de larga enfermedad.
2. En el caso de que las pensiones a que se
refiere el número anterior sean debidas a acci
dente de trabajo o enfermedad profesional, la
aplicación de los mínimos que correspondan, de
acuerdo con lo establecido en dicho número, se
llevará a cabo de la siguiente forma:
a) Se dividirá por 14 el importe anual de la
pensión de que se trate, mejorada conforme a
lo dispuesto en el capítulo II.
b) Se determinará la diferencia que, en su
caso, exista entre el mínimo correspondiente a
las pensiones de su clase y el cociente así de
terminado.
e) El importe de dicha diferencia se abonará
con cada una de las mensualidades de la pen
sión, salvo las correspondientes a junio y no
viembre, con las que se abonará el doble del ex
presado importe.
Art. 10. 1. Para las prestaciones a que se
refiere el artículo 3•0 de esta Orden, causadas o
que se causen en los Regímenes Especiales de
Trabajadores Autónomos y de Empleados del
Hogar, así como por trabajadores por cuenta
Número 121.
propia de los Regímenes Especiales Agrario y
de Trabajadorel del Mar, se fijan las siguientes
cuantías mínimas mensuales:
Primera.-7.700 pesetas, para las pensiones de
jubilación o de vejez y de invalidez en el grado
de incapacidad permanente total, cuando los be
neficiarios de unas u otras hayan cumplido la
edad de sesenta y cinco arios.
Segunda.-7.770 pesetas, para las pensiones de
invalidez en el grado de incapacidad permanen
te absoluta.
Tercera.-11.550 pesetas, para las pensiones de
gran invalidez.
Cuarta.-5.700 pesetas, para las pensiones de
viudedad. En el supuesto de que los beneficia
rios de dichas pensiones tuvieran cumplida la
edad de sesenta y cinco arios, tal cuantía míni
ma será de 6.400 pesetas.
Quinta.-1.500 pesetas, para cada beneficiario
de pensión de orfandad.
En el supuesto de orfandad absoluta, dicho
mínimo se incrementará en 5.700 pesetas, que
serán distribuidas entre todos los beneficiarios
por partes iguales.
Sexta.-1.500 pesetas, para cada beneficiario
de pensión en favor de familiares. En el caso de
que no existan viuda ni huérfanos pensionistas
por el mismo sujeto causante, si hubiese un solo
beneficiario de la pensión en favor de familia
res, el mínimo será de 5.700 ó 6.400 pesetas, se
gún sea menor o mayor de sesenta y cinco arios,
respectivamente, y si hubiese pluralidad de be
neficiarios, el mínimo aplicable a cada pensión
en favor de familiares será de 1.500 pesetas, in
crementadas con la fracción que corresponda de
dividir la cantidad de 4.200 pesetas entre los
beneficiarios.
Séptima.-6.600 pesetas para las pensiones de
jubilación, cuando el beneficiario no haya cum
plido los sesenta y cinco arios de edad. A partir
del día 1 del mes siguiente a aquel en que cum
pla la expresada edad, se aplicará la cuantía con
tenida en la norma primera.
Octava.-6.000 pesetas, para las prestaciones
de invalidez provisional o de larga enfermedad.
2. En el caso de que las pensiones a que se
refiere el número anterior sean debidas a acci
dentes de trabajo o a enfermedad profesional,
la aplicación de los mínimos que correspondan
se llevará a cabo en la forma establecida en el
número 2 del artículo noveno.
Art. 11. 1. En el supuesto de que concurran
en un beneficiario dos o más prestaciones de
las comprendidas en los artículos noveno y diez
que, cualquiera que sea su naturaleza, hayan
sido causadas por el mismo sujeto, la aplica
ción de los mínimos señalados en dichos artícu
los se llevará a cabo de acuerdo con las siguien
tes normas:
Primera.—Se garantizará un solo mínimo, que
será el correspondiente a aquellas de las pre3-
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taciones concurrentes que lo tenga señalado en
mayor cuantía, en cómputo anual.
Segunda.—E1 mínimo así garantizado se en
tenderá referido a la suma de las prestaciones
concurrentes mejoradas conforme a lo dispuesto
en el capítulo segundo de la presente Orden y,
por consiguiente, dicho mínimo sólo será de apli
cación cuando su cuantía sea superior a la ex
presada suma, determinados tanto aquél como
ésta en cómputo anual.
Tercera.—La cantidad que se reconozca para
garantizar el mínimo que, en su caso, proceda
se afectará a la prestación concurrente que ten
ga menor cuantía.
1 En el supuesto de concurrencia en un mis
mo beneficiario de las prestaciones compren
didas en los artículos noveno y diez con otras__
que hubiesen sido reconocidas en virtud de las
normas particulares aplicables a los sectores
laborales a que se refiere el número 7 de la dis
posición transitoria sexta de la Ley General de
la Seguridad Social, se aplicarán, para determi
nar el mínimo garantizado, cualquiera que sea
la naturaleza de las prestaciones concurrentes,
y siempre que hayan sido causadas por el mis
mo sujeto, las normas primera y segunda del
número anterior, y la cantidad que, en su caso,
resulte conforme a dichas normas se afectará
siempre a la prestación concurrente que esté
comprendida en los artículos noveno y diez, o
a la de menor cuantía de ellas, si concurrieran
más de una prestación de las incluidas en los
citados artículos.
3. En el supuesto de concurrencia en un mis
mo beneficiario de las prestaciones comprendi
das en los artículos noveno y diez con otras del
extinguido Seguro de Vejez e Invalidez, se está
a lo dispuesto en el capítulo siguiente.
Art. 12. En el supuesto a que se refiere el
artículo sexto, la cuantía de la fracción de la
pensión mejorada a cargo de la Seguridad So
cial española se sustituirá, en caso de ser infe
dor, por el mismo tanto por ciento del mínimo
que, conforme a lo dispuesto en este capítulo,
correspondería a la pensión.
CAPITULO IV
Mejora de las pensiones del Seguro de Vejez
e Invalidez.
Art 13. 1. La mejora de las pensiones del
extinguido Seguro de Vejez e Invalidez, cual
quiera que sea la fecha del hecho causante, con
sistirá en la sustitución d'e sus actuales importes
por las siguientes cuantías fijas mensuales:
a) 6.600 pesetas, para las pensiones de vejez
e invalidez.
19) 4.800 pesetas, para las pensiones de viu
dedad.
En el supuesto de que las beneficiarias de
tales pensiones tuvieran cumplida la edad de se
senta y cinco arios, dicha cuantía será de pe
setas 5.800.
2. La mejora dispuesta en el númerd ante
rior no será de aplicación en los supuestos si
guientes:
a) Cuando la pensión del referido Seguro
concurra con alguna prestación distinta de las
del mismo que esté comprendida en el artículo
primero y que haya sido causada por el mismo
sujeto, la mejora regulada en el artículo sépti
mo se aplicará exclusivamente a la prestación
distinta de la de dicho Seguro.
En este supuesto, si la suma de las cuantías
de las pensiones concurrentes, una vez aplicada
la mejora dispuesta en el presente apartado, es
inferior, en cómputo anual, a la nueva cuantía
fija que para la pensión del referido Seguro se
establece en el número uno del presente artíéu
lo, calculada en cómputo anual, el incremento
aplicado a la pensión méjorada se aumentará
en la cantidad necesaria para que dicha suma
llegue a alcanzar la indicada cuantía fija. En
todo caso, el incremento así aumentado seguirá
siendo aplicable a la misma prestación distinta
de la del Seguro de Vejez e Invalidez, y si fuesen
varias, a la de menor cuantía.
b) Cuando concurran en un mismo benefi
ciario pensiones del extinguido seguro de Vejez
e Invalidez con otras causadas por el •mismo
sujeto y concedidas por el Estado, Provin-clia
Municipio, o en virtud de las normas particula
res que hubieran sido de aplicación a los secto
res laborales a que se refiere el número 7 de )a
disposición transitoria sexta de la Ley General
de la Seguridad Social, las pensiones de dicho
Seguro de Vejez e Invalidez sólo serán mejora
das si la suma de las pensiones concurrentes es
inferior, en cómputo anual, a la cuantía fija, cal
culada también en cómputo anual, establecida
para las pensiones de dicho seguro, en cuyo caso
el importe de la mejora será igual a la diferen
cia entre dicha cuantía fija y la referida suma:
siendo de aplicación, en todo caso, el incremento
así determinado a las pensiones del extinguido
Seguro de Vejez e Invalidez.
Art. 14. En el supuesto de concurrencia en
un mismo beneficiario de las pensiones del ex
tingsuido Seguro de Vejez e Invalidez con otras
de las comprendidas en los artrculos noveno y
diez, cualquiera que sea la naturaleza de las
prestaciones concurrentes, y siempre que ha
yan sido causadas por el mismo sujeto, se apli
carán las siguientes normas:
Primera. Se garantizará en cómputo anual
el mínimo correspondiente a la prestación con
currente que se encuentre comprendida en el
artículo noveno o en .el diez, o a la que tenga
señalado el de mayor cuantías, si concurriesen
más de una de tales prestaciones.
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Seguncla.—E1 mínimo que corresponda con
forme a lo dispuesto en la norma anterior se
entenderá referido a la suma de las prestaciones
concurrentes mejoradas conforme a lo dispues
to en la presente Orden y, por consiguiente, di
cho mínimo sólo será de aplicación cuando su
cuantía sea superior a la expresada suma, de
terminados tanto aquél como ésta en cómputo
anual.
Tercera.--"La cantidad que se reconozca para
garantizar el mínimo que, en su caso, proceda se
efectuará. a la prestación concurrente, distinta
de la del mencionado Seguro, y a la de menor
cuantía, en caso de ser más de una.
Art. 1.5. En el supuesto a que se refiere el
artículo sexto, la cuantía de la fracción de la
pensión mejorada a cargo de la Seguridad So
cial española se sustituirá, en caso de ser infe
rior, por el mismo tanto por ciento de la cuan
tía fija que, conforme a lo dispuesto en este ca
pítulo, correspondería a la pensión.
CAPITULO V
Financiación y gestión.
Art 16. Los recursos económicos necesarios
para llevar a cabo la mejora de pensiones por
accidente de trabajo y enfermedad profesional
que se dispone en la presente Orden, incluida
la aplicación de los mínimos garantizados a que
se refiere el capítulo tercero, serán aportados
por el fondo compensador de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales, quien hará
frente a tal obligación en la forma prevista en
el artículo 20 de la Orden de 9 de mayo de 1962,
conforme a lo señalado en la disposición tran
sitoria sexta, número 1, apartado b) , de la Ley
General de la Seguridad Social, de 30 de mayo
de 1974, en relación con lo dispuesto en el nú
mero 3 del artículo 30 del Decreto 792/1961,
de 13 de abril, y en igual número del artícu
lo 124 de la citada Orden de 9 de mayo de 1962.
Art. 17. 1. La mejora de pensiones dispuesta
en la presente Orden, no comprendida en el ar
tículo anterior, será satisfecha por las Entidades
gestoras a cuyo cargo se encuentren las corres
pondientes pensiones. El fondo de compensación
de resultados, establecido en el artículo 10 de la
Orden de 1 de julio de 1972, asumirá a su cargola parte de la mejora de pensiones que resulte
de lo dispuesto en el capítulo segundo de la pre
sente Orden, y la parte correspondiente a los
mínimos garantizados en el capítulo tercero dela misma correrá a cargo de la Entidad gestora
que tenga a su cargo la pensión.
2. El fondo de compensación de resultados a
que se refiere el número anterior se nutrirá me
diante las correspondientes derramas anuales y
posibles anticipos a cuenta, a cuyo fin la Sub
secretaría de la Seguridad Social, a propuesta
Número 121.
del Servicio del Mutualismo Laboral, determi
nará la cuantía de las aportaciones mensuales,
en función del importe de la cotización y del de
los recursos integrantes del patrimonio de la Se
guridad Social que tenga adscritos cada una de
las Entidades gestoras a quienes corresponda el
pago de las pensiones mejoradas por la presen
te Orden.
.A rt 18. La mejora de las prestaciones econó
micas periódicas de invalidez provisional, cual
quiera que sea la causa determinante de ésta,
Y las de larga enfermedad correrá a cargo de la
Entidad Gestora o Mutua Patronal de Acciden
tes de Trabajo que haya reconocido el derecho
a la prestación.
Art. 19. Corresponde al Servicio del Mutua
lismo Laboral la determinación de las situacio
nes de concurrencia de prestaciones previstas en
los capítulos anteriores, a cuyo efecto recabará
de las Entidades gestoras y servicios comunes
del sistema de la Seguridad Social cuantos ante
cedentes y datos sean precisos a los indicados
fines.
Asimismo, las Entidades y servicios a que se
hace referencia en el párrafo anterior deberéaa
comunicar a dicho Servicio, dentro de los diez
días primeros de cada mes, las variaciones, ex
tinciones y nuevas pensiones que se hayan pro
ducido en el mes inmediatamente anterior.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Cuando se dé cualquiera de los su
puestos de concurrencia de pensiones a que se
refieren los artículos quinto y 11 del Real De
creto de esta misma fecha, no será de aplica
ción lo establecido en la presente Orden, y se
estará a las normas contenidas en dichos ar
tículos.
Segunda.—Lo dispuesto en la presente Orden
entrará en vigor el día 1 de mayo de 1977.
Tercera.—Se faculta a la Subsecretaría de la
Seguridad Social para resolver cuantas cuestio
nes puedan plantearse en aplicación de lo dis
puesto en la presente Orden.
Lo que digo a VV. Il. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a VV. II.
Mdrid, 3 de mayo de 1977.
RENGIFO CALDERON.
Timos Sres. Subsecretario de este Departamento
y Subsecretario de la Seguridad Social.
(Del B. O. del Estado núm. 121. pág. 11.178.)
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CORRECCION de erratas de la Orden de
21 de abril de 1977 por la que se distrt
buyen los tipos de cotización al Régi
men General de la Seguridad Social du
rante el período comprendido entre el
1 de abril y el 30 de septiembre de 1977.
Padecido error en la inserción de la citada
Orden, publicada en el Boletín Oficial del Es
tado número 101, de fecha 28 de abril de 1977,
páginas 9.166 a 9.168, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:
En el artículo 1.°, párrafo 1, donde dice:
excluida la contingencia y desempleo...",
debe decir: "..., excluida la contingencia de
desempleo...".
(Del B. O. del Estado núm. 121, pág. 11.180.)
• • •5
REQUISITORIAS
(57)
José Jaime Novás Alonso, hijo de Jaime y de
María del Carmen, natural de San Sebastián, na
cido el día 2 de abril de 1956, cuyo último domi
cilio conocido fue en San Sebastián, calle Javier
Marquina, 3, cuarto izquierda; cuyas serias per
sonales se ignoran; encartado en el expediente
judicial número 30 de 1977 por falta grave de no
incorporación al servicio de la Armada con el se
gundo llamamiento de 1977, el cual deberá com
parecer en el plazo de treinta días, a partir de
la publicación de la presente Requisitoria, ante
el Juez instructor, Comandante de Infantería de
Marina don Manuel Doval Iglesias, en el Juzga
do Especial de la Capitanía del Puerto de Pasa
jes, bajo apercibimiento de que en caso de no
efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como mili-tares, que, caso de ser habido, sea
puesto a disposición de este Juzgado.
Pasajes, 11 de abril de 1977.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(58)
Juan Antonio Ramos Gámez, hijo de Rafael y
de María, natural de Vélez-Málaga, casado con
doña Trinidad Delgado Gómez, Camarero, de
veintiún arios de edad (nacido el 8 de julio de
1955) , Marinero de segunda de la Armada, des
tinado en el portaaeronaves Dédalo, con domi
cilio en Málaga, barriada Nuevo San Andrés,
bloque 5, portal 21 segundo F; comparecerá en
el término de treinta días ante el Alféi-ez de Na
vío don Antonio Ruibérriz de Torres Sánchez,
en el portaaeronaves Dédalo, sito en la Base Na
val de Rota (Cádiz) , bajo apercibimiento de ser
-declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares
la busca y captura de dicho individuo, que ha
de ser puesto a disposición de este Juzgado.
Base Naval de Rota, Dédalo, 6 de abril de 1977.
El Alférez de Navío, Antonio Ruibérriz de To
rres Sánchez.
(59)
Eustaquio Acosta León, hijo de Domingo y de
Eulalia, natural y vecino de Icod de los Vinos
(Santa Cruz de Tenerife) , casado, Pintor, nacido
el día 20 de septiembre de 1955, domiciliado úl
timamente en Icod de los Vinos, en el barrio de
Pueblo Nuevo, número 13; procesado en la cau
sa número 39 de 1977 por el supuesto delito de
deserción militar; comparecerá en el término
de treinta días ante el Capitán de Infantería de
Marina don Francisco Javier Blanco González,
en la Agrupación dé Canarias, Juzgado eventual,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares
la busca y captura de dicho individuo, que ha
de ser puesto a disposición de este Juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de
1977.—El Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Francisco J. Blanco González.
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